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 Methylation of the CXCL14 promoter region 
affects the anti-tumor activity of cetuximab in 
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論 文 内 容 要 旨 
 
申請者の所属教室では、EGFR シグナル (RAS-BRAF-MEK 経路) によって発現低下する


















ある 5-アザ-2‘-デオキシシチジン (DAC)で解除すると CXCL14 の発現回復が認められ











セツキシマブと DAC の併用療法が有用であり、CXCL14 のプロモーター領域のメチル化
の有無がセツキシマブ投与前の効果判定マーカーになる可能性が示唆された。 
 
